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ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 
 
Навчальний курс «Основи економічної теорії» спрямований на вивчення 
поводження економічних суб'єктів у процесі виробництва, розподілу, обміну й 
споживання благ для задоволення зростаючих потреб при обмеженості ресурсів 
в умовах певних економічних систем. 
Економічна теорія вивчає й формулює загальні економічні закономірності 
становлення, функціонування й розвитку суспільства. Курс економічної теорії 
послідовно знайомить студентів з поглядами теоретиків різних економічних 
шкіл на основні проблеми економіки. 
Економічна теорія є базовою наукою, що формує методологічну основу 
для вивчення прикладних економічних наук. 
У результаті вивчення цієї дисципліни студенти повинні засвоїти сутність 
економічних законів, закономірності ринкової економіки, основні теорії мікро- і 
макроаналізу, сутність сучасного світового господарства й закономірності його 
розвитку. Студент повинен також уміти погоджувати механізм дії економічних 
закономірностей з господарською діяльністю й економічною політикою, 
використовувати теоретичні положення для оцінки сучасних тенденцій 
економічного розвитку, особливо проблем трансформації економіки України. 
 
Структура курсу 
 
Тема 1. Предмет і метод економічної теорії 
Суспільство і економіка. Економіка як об’єкт вивчення і об’єкт 
управління. Безмежність потреб та обмеженість ресурсів. Основні економічні 
проблеми. Крива виробничих можливостей. 
Предмет та функції економічної теорії. Метод економічної теорії: наукова 
абстракція, аналіз та синтез, статистичний аналіз, економіко-математичне 
моделювання та інші. 
Тема 2. Суспільне виробництво 
Сутність і структура суспільного виробництва. Фактори суспільного 
виробництва. Засоби і предмети праці. Земля як фактор виробництва. Робоча 
сила. Взаємозв’язок виробництва, обміну, розподілу та споживання. 
Економічна ефективність виробництва та її показники. 
Тема 3. Економічні системи і власність 
Зміст власності, її місце і роль у економічній системі. Економічний та 
юридичний аспекти власності. Форми власності та їх характеристики. Основні 
тенденції розвитку відносин власності на сучасному етапі. 
Сутність та структура економічних систем. Типи економічних систем та їх 
особливості. 
Тема 4. Ринкова економічна система 
Сутність ринку та його функції. Закони функціонування ринку. Види 
ринків. Механізм функціонування ринкової системи. 
Ринкова інфраструктура та її роль в ринковому механізмі. Інфраструктура 
товарного, фінансового ринку та ринку праці. 
Тема 5. Теорія попиту та пропозиції 
Попит та закон попиту. Детермінанти попиту. Пропозиція та закон 
пропозиції. Детермінанти пропозиції. 
Цінова еластичність попиту та пропозиції. Ринкова рівновага попиту та 
пропозиції. Теорія поведінки споживача. 
Тема 6. Теорія фірми, виробництва та витрат 
Економічна природа фірми. Основні типи фірм. Малі, середні та великі 
фірми. Виробництво, фактори виробництва, продукт виробництва. Виробнича 
функція. 
Витрати виробництва: зовнішні та внутрішні. Витрати виробництва в 
короткостроковому та довгостроковому періодах. Прибуток. Нормальний та 
економічний прибуток. 
Тема 7. Конкуренція і монополія 
Ринок досконалої конкуренції. Граничний та ваговий дохід фірми в 
умовах чистої конкуренції. Максимізація прибутку. 
Ринок чистої монополії. Бар’єри для вступу в галузь. Економічні наслідки 
монополії. Максимізація прибутку в умовах чистої монополії. Антимонопольна 
політика держави. 
Ринок олігополії. Сутність та моделі олігополістичного ціноутворення. 
Ринок монополістичної конкуренції. Нецінова конкуренція. 
Тема 8. Доходи та їх розподіл 
Теоретичні концепції джерел і розподілу доходів. Функціональний та 
вертикальний розподіл доходів. Основні види доходів: заробітна плата, процент, 
рента, прибуток. Трансферні виплати. Перерозподіл доходів. 
Крива Лоренца та її аналіз. Проблеми соціальної справедливості. 
Тема 9. Макроекономічний аналіз: народногосподарський облік і система 
національних рахунків 
Процес кругообігу продуктів і доходів. Система національних рахунків та 
її показники: ВВП, ВНП, національний дохід. Методика розрахунку ВВП. 
Номінальний, реальний, потенційний ВВП. Дефлятор ВВП. 
Тема 10. Держава в економічній системі 
Необхідність втручання держави в економічні процеси. Економічні функції 
держави. Державне регулювання економіки на мікро- та макрорівні. 
Форми і методи ДРЕ. Особливості ДРЕ у вітчизняній економіці на 
сучасному етапі. 
Тема 11. Макроекономічна рівновага 
Сукупний попит та сукупна пропозиція. Фактори, що впливають на 
сукупний попит та сукупну пропозицію. 
Макроекономічна рівновага. Рівновага в класичній та кейнсіанській 
моделях. Споживання, заощадження та стан рівноваги. 
Взаємозв’язок витрат і доходів. ”Хрест” Кейнса. 
Тема 12. Гроші і грошово-кредитна політика 
Еволюція грошей. Сутність та функції грошей. Грошова маса та її 
компоненти. Попит на гроші. 
Кредитно-банківська система. Центральний банк та регулювання 
пропозиції грошей. Створення грошей банківською системою. 
Грошово-кредитна політика та її інструменти. 
Тема 13. Фінанси в економічній системі 
Сутність та функції фінансів. Фінансова система та держбюджет. Місцеві 
бюджети. Стан бюджету. Державний борг та його види. 
Податки, їх функції, види. Принципи оподаткування. Податкові пільги. 
Фіскальна політика. 
Тема 14. Макроекономічна нестабільність: безробіття й інфляція 
Безробіття, його сутність, причини і види. Рівень безробіття. Закон 
Оукена. Соціально-економічні наслідки безробіття 
Інфляція: причини, види, вимір. Наслідки інфляції. Основні напрямки 
антиінфляційної політики. 
Тема 15. Економічне зростання 
Економічне зростання та його показники. Типи економічного зростання. 
Чинники економічного зростання. Модель Р. Солоу.  
Циклічність економічного зростання. Причини циклічних коливань та 
види циклів. 
Проблеми сучасного економічного зростання у вітчизняній економіці.  
Тема 16. Світове господарство та основні форми світогосподарських 
зв'язків 
Світове господарство: еволюція та структура. Міжнародна торгівля і 
принцип порівняльних переваг. Міжнародний поділ праці. Міграція капіталів. 
Проблеми інтеграції економіки України у світове господарство. 
Тема 17. Економічні аспекти глобальних проблем 
Глобальні проблеми сучасності як наслідки глобалізації суспільного 
виробництва. 
Основні шляхи розв’язання глобальних проблем. Роль діяльності 
міжнародних та громадських організацій у розв’язанні глобальних проблем. 
Україна і глобальні проблеми сучасності. 
 
 
 
 
Вимоги до виконання розрахункового завдання 
 
Відповідно до навчального плану з Основ економічної теорії, студент 
виконує розрахункове завдання, яке є допуском до складання заліку.  
Варіант розрахункового завдання визначається за останньою цифрою 
номера залікової книжки студента. Наприклад, якщо це цифра «5», то можна 
обрати один з трьох варіантів: 5, 15 або 25. 
Робота складається з п’яти розрахункових та графічних завдань, при 
виконанні яких всі необхідні розрахунки повинні бути подано у повному обсязі. 
При поданні розв’язку завдань практичної частини необхідно вказувати 
використані формули з повним розшифруванням всіх символів. Формули слід 
нумерувати арабськими цифрами. Порядковий номер вказують у круглих 
дужках праворуч від формули.  
Графіки оформлюють таким чином: під ілюстрацією пишуть слово «Рис.» 
і проставляють його номер. 
Текст розрахункової роботи викладається державною мовою на 
стандартних аркушах формату А-4 (210 х 297). 
Робота друкується шрифтом Times New Roman, 14 кеглем; вирівнювання 
– «За шириною»; міжрядковий інтервал «Полуторний» (1,5 Lines); абзацний 
відступ – п’ять знаків (1,25 см); верхнє і нижнє поле – 2 см., ліве – 3 см, праве – 
1 см. 
Нумерація сторінок має бути наскрізною. Порядковий номер сторінки 
позначають арабською цифрою і проставляють у правому верхньому куті 
сторінки без крапки чи рисок. Титульний аркуш (додається) включається до 
загальної нумерації сторінок письмової роботи, але номер сторінки на 
титульному аркуші, як правило, не проставляють.  
 
 
 
РОЗРАХУНКОВЕ ЗАВДАННЯ 
з курсу «Основи економічної теорії» 
 
На підставі даних таблиці варіанту необхідно виконати наступні завдання: 
1) Розрахувати всі невідомі параметри таблиці. 
2) Визначити розмір постійних витрат.  
3) Побудувати графіки функцій: 
а) загальних, постійних, змінних витрат; 
б) середніх та граничних витрат; 
в) загального доходу та загальних витрат. 
4) визначити обсяг випуску продукції, що максимізує прибуток за 
правилами TRTC та MRMC. 
5) визначити та показати на графіку обсяг беззбитковості підприємства з 
правилом TRTC. 
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2 40   128   
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Питання до заліку з курсу «Основи економічної теорії» 
1. Предмет економічної теорії і її функції. 
2. Методи економічних досліджень. 
3. Економічні категорії й економічні закони. 
4. Обмеженість економічних ресурсів і проблема вибору. Крива 
виробничих можливостей. 
5. Основні типи економічних систем, їхній порівняльний аналіз. 
6. Економічний зміст відносин власності. Форми власності й 
необхідність їхньої розмаїтості для ефективного функціонування економічної 
системи. 
7. Поняття товарного виробництва: умови його виникнення. Товар і 
його властивості. 
8. Ринок і його функції. 
9. Механізм функціонування ринкової системи. Модель кругообігу 
продукту, ресурсів та доходів. 
10. Основні моделі ринку і їхня характеристика. 
11. Інфраструктура ринку. 
12. Попит і закон попиту. Фактори попиту. 
13. Пропозиція й закон пропозиції. Фактори пропозиції. 
14. Еластичність попиту, цінова по доходу. Еластичність пропозиції. 
15. Рівновага попиту та пропозиції. Рівноважна ціна й рівноважна 
кількість. 
16. Теорія споживчого поводження. 
17. Підприємство. Основні види підприємств у країнах ринкової 
економіки. 
18. Економічні витрати: поняття, види, розрахунок. 
19. Нормальний, бухгалтерський й економічний прибуток. 
20. Витрати фірми в короткостроковому періоді. Закон убутної 
граничної продуктивності. 
21. Витрати фірми в довгостроковому періоді й ефект масштабу. 
22. Визначення обсягу виробництва фірми, максимізуючої прибуток в 
умовах зробленої конкуренції в короткостроковому періоді. 
23. Конкурентна фірма в довгостроковому періоді: рівновага і його 
порушення. 
24. Визначення ціни й обсягу виробництва в умовах чистої монополії. 
25. Заробітна плата як ціна праці. Визначення величини зарплати на 
конкурентному ринку, ринку монополії, двосторонньої монополії. 
26. Підприємницький доход й економічний прибуток. 
27. Позичковий відсоток: поняття, фактори, які впливають на його 
рівень, значення. 
28. Економічна рента: поняття, види. Орендна плата. Ціна землі. 
29. Нерівність у розподілі доходів. Крива Лоренца, коефіцієнт Джини, 
децильный коефіцієнт. 
30. Макроекономічні показники (ВНП, ВВП, ЧНП, НД, ЛРД), і їхнє 
співвідношення. 
31. Методи виміру національного продукту (ВВП). 
32. Сукупний попит та сукупна пропозиція. Фактори, на них що 
впливають. 
33. Теорія ефективного попиту Кейнса. 
34. Споживання, заощадження, інвестиції і їхній взаємозв'язок. 
35. Установлення рівноважного обсягу виробництва в класичній моделі. 
36. Установлення рівноважного обсягу виробництва в кейнсіанської 
моделі. 
37. Гроші, еволюція, функції. Рівняння Фішера. 
38. Компоненти грошової маси. Грошові агрегати. Поняття ліквідності. 
39. Попит на гроші. 
40. Центральний банк і регулювання пропозиції грошей. 
41. Пропозиція грошей. Грошові агрегати. 
42. Грошовий ринок. Грошовий мультиплікатор. 
43. Банківська система: поняття, елементи, роль в економічних 
процесах. 
44. Операції Національного банку й комерційних банків. 
45. Мети грошово-кредитної політики і її інструменти. 
46. Сутність і функції фінансів. Державний бюджет. 
47. Податки, їхньої функції, види. Проблема оптимального рівня 
оподатковування. 
48. Бюджетний дефіцит і державний борг: причини, слідства, методи 
усунення. Проблема державного боргу в Україні. 
49. Дискреційна й недискреційна фінансова політика. 
50. Економічний цикл і його фази. Характеристика фаз циклу. 
51. Причини кризових коливань. 
52. Середні, малі цикли. 
53. “Довгі хвилі” в економіці. 
54. Поняття інфляції, її вимір, причини, види. 
55. Антиінфляційна політика. Проблема інфляції в Україні.  
56. Рівень і безробіття. 
57. Причини й форми безробіття. Закон Оукена. Безробіття в Україні. 
58. Світове господарство, його еволюція й етапи розвитку. 
59. Державна торговельна політика і її інструменти. 
60. Диференціація національних економік і ріст взаємозалежності. 
61. Міжнародна торгівля, її особливості. Теорія порівняльних переваг.  
62. Мобільність факторів виробництва: капіталу, робочої чинності, 
технологій. 
63. Платіжний баланс: значення, структура, взаємозв'язок рахунків. 
Співвідношення платіжного й торговельного балансу. 
64. Світова валютна система і її еволюція. 
65. Валютний курс. Фактори, які впливають на валютний курс. 
Різновиду валютного курсу і їхньої особливості. 
66. Проблема інтеграції України у світове господарство. 
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